女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1353号 (2003.3.20) by unknown
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一 人 ひとりの 個 性 が集 ま って素 敵 な 会社 を 作 るように、東 芝クループ835社
(国 内535社 、海 外300社)は 、それ ぞれの 会社の 役割 を十分 に活かしな がら、
みな さまの お役 に立 ちたい と願 ってい ます 。くらしか らオ フィス 、そ して産 業
社会 で、映像 と情 報と通 信 が融合 したマル チメディア がつくる、生き生き とした
社会 をめざす私 たち 。その領 域は、情 報通信、家電 、産 業用 システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスなど幅広 くさまざまです。
グループ18万 人の一人ひとりの思いは、この 美しい地 球と調和 しながら、安 らぎ
の あるくらしを世界人々と分 かちあうこと。そのために、私 たちグルー プ各社は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 し い 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
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青木繁 厂海の幸」=  1904年
重要文化財
